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[ Doc. No. H27 .. ] 
STATEMENT 
REI.ATIVE TO 
INDIAN A~NUI,TIES . 
• 
, 
FEBRUARY 27, 1~32. 
Ho. o:r REn,, 
Committed to the Comµuttee of the Whole H~use to whicli th~ said ·bill i~. co•tted • 
• 
[ 7b accom,pany 'hill H. .R. No. 417. J .. 
ST.11.TR!JtfENT showing the whole amount of Indian annuities and treaty stip1.1Jp,tions now pa;yable; dates of the 
treaties; date~ of the acts of appropriation; names of tribes to whom payable; the sttms whic/1, are permanent, 
and those which are limited; and the terms of limitation. 
Dates of treaties. I Dates of acts of 
appropriation. 
1795, August 3 
" 
1794, Nov'r 11 
1790, August 7 
1794, June 26 t 
1798, Oct'r 2 5 
1794, July 15 
1804, Nov'r 3 
1805, July 4 
Aug. 21 
Oct'r 25 
Aug. 21 
Dec'r 30 
1807, Nov'r 17 
" 
" 
1805, N ov•r 16 
\1'109 , Sept'T 30 
1796, May 6 
" 
" 
" 
" 
1799, Feb. 25 
" 
"· 
1805, Mar. 3 
1806, April 21 
" 
" 
1807, Mar. 3 
1808, Feb. 19 
" 
l8lO, May l 
Names of tribes to whom payable. 
Wyandots 
Shawanees 
Delawares 
Weas 
Piankeshaws 
Kaskaskias 
Ottowas 
Chippewas 
Pottawatamies 
Eel Rivers 
Six Nations, New York 
Creeks 
Cherokees 
Chickasaws 
Sacs and Foxes 
Wyaridots, Munsees, Delawares~ &c. 
Weas - - - -
Cherokees 
Eel Rivers 
Piankesha ws 
Wyandots 
Ottowas 
Chippewas 
Potta.watamies, Huron 
Choctaws 
Dela.=a.r,.,. 
ANNUITIES, 
Permo.- I bimited. 
nent. 
1,000 
1,000 
1,000 
500 
500 
500 
1,000 
1,000 
1,000 
500 
4,500 
1,500 
6,000 
3,000 
1,000 
825 
250 
3,000 
250 
300 
400 
800 
800 
400 
3,000 
500 
Term of limited an-
nuity. 
~-
Educa-
-tion. 
;. 
.. 
Treaty 
stipula-
tions. 
--
Total. 
1',000 
1,000 
1,000 
500 
500 
500 
1,000 
1,000 
l,000 
500· 
4,500 
1,500 
6,000 
3,000 
1,000 
825 
250 
3,000 
250 
300 
400 
800 
800 
400 
3,000 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 · 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
96 
\Q 
r-, 
t:; 
0 
~ 
~ 
? 
,-1 
to 
~ 
~ 
r 
-100 
500 
. 1803, I-;_o"'r JO 131 I, ~Tnr. 3 u,-ages 1,500 - - - l;!~g 
. 1616, April 26 Young Kmg, Seneca chi~f 
-
-
200 Life 
- - - 200 1816, Oct'r 2:1 1817, .:\far. 3 Choctaws - - 6,000 20 years 
- -
c; 
6,000 32 
-1817, Sept'r 2!) J 1819, :\far. 3 "\Vyondots 4,500 
- - - - - r 4,500 33 1818, Sept'r 17 
1817, Scpt'r 29 Shawanees 2,000 ... 
- - -
._u;1 _•', 2,000 ·H 
1818, Sept'r 17 Shawanees and Senecas, Lewistown - 1,000 
- -
_L;..,... I, 1,000 35 
1817, Sept'r 29 } I' Senecas of Lewistown 1,000 
- - - - \i 
1,000 36 1918, Sept'r 17 ,. I' 
1818, Oct'r 3 Delawares 4,000 
- - - -
4,000 37 ,...., 
Oct'r 2 vVeas 
-:: 1,850 - - - - - 1,850 38 1817, Sept'r 29 J ,-· t; Ottawas 1,500 1,000 15 years .,; . 2,500 39 1818, Scpt'r I 7 
I. 
0 1817, Se.pt'r . 29 } Pottawatamies .l 3,800 ~ 1818, Oct'r ' 2 . - 2,500 1,300 15 years - •;;1 40 . 
1818, Aug. 24 Quapaws 1;000-
- -
-
'1, 
-
1,000 41 z 
1802, June 16 Creeks 3,000 
- - -
! 
-
3,000 42 ? 
1817, Sept'r 29 Chippewas -
- 1,000 15 years 
- -
1,000 43 
"""" 
1818, Oct'r 19 ·Chickasaws -
- 20,000 15 years - - - 20,000 44 \Q 1819, Sept'r 24 1820, May 15 Chippewas 
- 1,000 
- - -
-
1,000 45 '-I 
1803, Aug. 13 1822, l\fay 7 Kaskaskias 500 
- -
500 46 . 
- -
-: 
1820, Oct'.: 18 " Choctaws 3,000 - - 3,000 47 t l..:.J - - -1~21, Aug. 29 " Potta watamies 5,000 20 years - - 5,000 48 - -
" 
Pot ta watamies 
- 1,000 15 years - - - 1,000 49 1819, July 30 " Kickapoos of Illinois 2,000 50 
- 2,000 15 years -
" C_hippewas Sept'r 24 -
- Pleasure pres't 
-
2,000 2,000 . 51 
" 1820, Oct'r 18 Mushulatubbe, chi€f -
- 150 Life - - - 150 52 1823, Sept'r 18 1824, May 26 Florida Indians 
- 5,000 20 years - 1,000 1,000 7,000 53 1821, Jan'y 8 " Creeks 10,000 6 years r 10,000 54 
- - - -1824, Aug. 4 1826, May 20 Sacs and Foxes 
- 1,000 10 years - - 1,000 55 Nov'r 15 " Quapaws I 1,000 
- 1,000 11 years - - 56 1825, J an'y 20 1 " Choctaws 12,000 57 6,000 6,000 16 years - I - J 1824, Aug. 4 " ~ Ioways 500 58 
- 500 10 years - . -- - . -1825, Jan'y 20 " Robert Cole, chief 150 59 150 Life -
"' 1804, Oct'r 24 Cherokees 
- l.000 
- - -
-
1,000 60 
STATEMENT-Continued. 
ANNUITIES, 
Dates of treaties. Dates of acts of Names of tribes to whom payable. 
appropriation. Limited. Perma-
nent. 
- -1824, Aug. 4 1826, May 20 Sacs, Foxes, and Ioways 
- - - -1_818, Oct'r 6 
" Miamies - - - - -
u 
-1803,June 7 
" Delawares - - - - -
" " Pottawatamies 
-
- - - - -
" " 
Shawanees 
-
- - - - -
" " Christian Indians -· 400 -- -1826, J an'y 24 May 22 .Creeks 
- - - -
20,000 -1825,June 2 1627, Mar. 2 Osages 
-
- - -
-
7,000 
June 3 
" Kanzas - - - - 3,500 
-1828, May 6 1828, May 24 Cherokees 
- -
- - -
-1826, o,~t'r 23 18291 Mar. Mia.mies - - . - - 25,000 -
-
Miamies 
- - - - -
-
-Aug. 5 
-
qhippewas 
- - - -
-
-Oct'r 16 
-
Pottawatamies 
- - - -
2,000 
" - Pottawatamies 
- - -
-
-1828, Sept'r 20 
-
Pottawatami@s 
- - -
2,000 · 1,000 
" Potta watamies 
' 
- - - -. 
- -
" Pottawatamie chief 100 - - - - -
" Pottawatamies 
- - - - - -1829, Aug. 1 
-
Winnebagoes - - 1~,000 
-
-· July 29 
- Chippewas, Ottowas, and others 
-
16,000 
-
- Senecas, New York - -
- 6,000 
-1830, July 15 
-
Sacs 
- - -
- -
3,000 
" - Foxes 3,000 - - - - -
" - Sioux, Mississippi - 2,000 I( - - -
' 
-
Yancton and Santie bands 
-
3,000 
" 
~ 
-
" 
-
Omahas 
- - : - 2,500 
.. - Ottoes and Missourias 
- -
.,, 2,500 
-
loways 
- -
- - -
2,500 
-
I 
Term of limited an- Educa-
nuity. tion. 
Pleasure pres't 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
20 years 
- -
20 years 
- -
10 years 
-
2,000 
- -
.. 
Pleasure Congress 2,000 
Do. 1,000 
22 years -
-
Pleasure Congress 2,000 
20 years -
-
Pleasure Congress 1,000 
Life 
- -
10 years ... 
-
30 years 
- -
- - ·-
- -
-
10 years 
- -
10 years, 
- -
10 years 
- -
10 years 
- -
10 years 
- -
10 years 
-
... 
10 years -. -
Treaty 
stipula-
tions. 
3,000 
920 
100 
140 
60 
-
-
-
-
a. 
1,100 
-
.. 
1,520 
-
-. 
-
-
860 
- 3,'790 
125 
-
-
-· 
1,700 
1,400 
1,500 
1,500 
900 
Total. 
3,000 
920 
100 
140 
-
60 
400 
20,000 
7,000 
3,500 
2,000 
26,100 
2,000 
1,000 
3,520 
2,000 
3,000 
1,000. 
100 
8_60 
21,790 
16,125 
6,000 
-3,000 
3,000 
3,700 
4,400 
4,000 
4,000 
3,400 
1 
2 
3 • 
4 
5 
6 
"l 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
... 
r, 
t:J 
0 
~ 
~ 
~ 
lO 
:--1 
L.;.J 
500 I 'o vears ~ 10 )'ears 
1,000 I 
5,175 4 years 
5 years 
16 years 
21,250 I 20 years 
500 Life 
90 
3,ooo I 
- I • 3,000 91 
1,000 · 92 
6,175 93 
12,;oo I 600 I , 600 94 2,~55 2,355 95 33,750 96 
500 97 
1821, .a..ug. 1s22, May 7 1,000 ... 1,000 98 
' I 
------- -
142,525 139,825 24,5~0 I 25,470 331,320 
I 
r-, 
~ 
0 
~ 
~ 
9 
.... 
~ 
" 
'-1 
~ 
6 [ Doc. o. 127. ] 
RECAPITULATIO J. 
ANNUlTlE ', 
NAMES OF TRIBE S. Edu a.- Tr aty T o l. 
tion . fl tipulu-
Permanent. Limited. ti n . . 
----~---------1-----1---- ----- ---
Wyandots 
Wyandots, Munsees, and Delawares -
Shawanees 
Shawanees and Senecas, Lewistown -
Delawares 
Weas-
Piankeshaws 
Kaskask.ias 
Ottowas 
Ottowas and Missourias 
Chippewas 
Chippewas, Ottowas, and others 
Pottawatamies -
Pottawatamies, Huron 
Choctaws 
Eel Rivers 
Six Nations, New York 
Senecas 
Creeks 
Cherokee 
Chickasawl:! 
Sacs 
ac an<l 
ac , F 
· Fo. ·11 
Ioways 
C, 
5,900 
825 
3,000 
1,000 
6,500 
3,000 
soo 
1,000 
4,300 
25,000 
M2, 52 
1,000 
2,500 
1,000 
10,400 
3!J,225 
2 0 
10,000 
20,000 
3,000 
1,0 0 
1,000 
3,000 
12,51)0 
2,000 
60 
100 
1,500 
2,000 
12.:, 
2,520 
,955 
1,0()0 
5,:11 
4,000 
6, 00 
lfi,12, 
21,9·>0 
4 
66, 
1,1 
4,7 
6,()(JIJ 
315 
12,000 
2'.i,000 
3 I)( 
2
1
000 
3,000 3,000 
3,000 
!JOO 3,' 
nn n nt nnuiti 
Limit d nnuiti s 
[ Doc. No. 1.27. ] 
ADDITIONAL STATEMENT. 
holo o.mount of annuities provided for by treaties 
'fr ty tipulations for purpos s of education - - - -
Tr aty tipulations for cxpcns s of black and gunsmiths, millers, millwrights, 
11riculturists, an<l for furnishing salt, tobacco, iron, tools, steel, and implements 
, hole mount includ d in the preceding statement 
To which rtdd the following: 
7 
$142,525 
138,825 
281,350 
24,500 
25,470 
331,320 
50 
500 
175 
4,360 •, 
$ 336,4d5 
